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Laudatio anlässlich der Verleihung des Johannes Kühnel Preises zur
Förderung des mathematischen Anfangsunterrichts 2013 an Prof. Dr.
Erich Christian Wittmann
Hans-Jürgen Elschenbroich
Erich Christian Wittmann ist einer der bekanntes-
ten und renommiertesten deutschen Mathematik-
Didaktiker und hat zunächst an der Pädagogi-
schen Hochschule Ruhr in der Nachfolge von Wil-
helm Oehl und dann an der Universität Dort-
mund eine große Zahl von Lehramtsstudenten al-
ler Schulformen ausgebildet und geprägt.
Sein Werk ‚Grundfragen des Mathematikunter-
richts‘ war für Generationen von Lehramtsanwär-
tern Pflichtlektüre in der Lehrerausbildung.
Schulisch ist sein Name besonders mit dem
Grundschul-Projekt mathe 2000, das letztes Jahr
25-jähriges Jubiläum feiern konnte, und mit dem
Grundschul-Lehrbuch Das Zahlenbuch verbunden.
Das Zahlenbuch hat wie wohl kein anderes Schul-
buch den Mathematik-Unterricht in der Grund-
schule geprägt. Nach ersten Unterrichtserprobun-
gen ab 1992 ist es mittlerweile in der dritten Gene-
ration erhältlich.
In ihm konkretisieren sich die Grundprinzipien
von mathe 2000, nämlich
Aktiv-entdeckendes und soziales Lernen
Konzentration des Stoffes auf die tragenden
Grundideen und Sparsamkeit in Darstellungs-
mitteln
Grundlegendes, automatisierendes und pro-
duktives Üben
Gemeinsame Förderung von Kindern mit Lern-
schwierigkeiten und von leistungsstarken Kin-
dern nach dem Prinzip der natürlichen Diffe-
renzierung
Systemische Qualitätssicherung.
Der MNU-Vorsitzende Jürgen Langlet (links), Laudator Hans-
Jürgen Elschenbroich (rechts) und der Preisträger Erich Chr.
Wittmann (Mitte) (Foto: MNU, Felicitas von Stackelberg)
Es ist ihm in herausragender Weise gelungen, di-
daktische Prinzipien aus dem universitären Be-
reich heraus in den Schulen wirksam werden zu
lassen!
Für seine Verdienste um den mathematischen
Anfangsunterricht erhält er den Johannes Kühnel
Preis.
Der Johannes Kühnel Preis wird vom Ernst
Klett Verlag, Stuttgart, gestiftet und durch den
MNU Deutscher Verein zur Förderung des ma-
thematischen und naturwissenschaftlichen Unter-
richts e.V. verliehen.
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